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1 La richesse archéologique de la commune d'Étaples a motivé, depuis plusieurs années, la
surveillance systématique des travaux d'aménagement qui y sont effectués. C'est dans
cette optique qu'ont été ouverts des sondages préalables en différents secteurs, depuis
1986. 
2 En 1990, à la suite d'un accord avec la société de construction, des tranchées, couplées à
des sondages profonds, ont été ouvertes à la pelle sur un terrain devant être loti, au lieu-
dit Chemin de la Tombe, à proximité d'une tombe à incinération gallo-romaine et dans une
zone de silex taillés présents en surface. Malgré ce contexte favorable, seules trois petites
structures  ont  pu  être  repérées  dont  deux  d'âge  récent.  En  revanche,  les  sondages
profonds  ont  montré  l'abondance  d'artefacts  lithiques  à  divers  niveaux  d'une
stratigraphie  analogue  à  celle  relevée  en  plusieurs  points  du  littoral ;  un  niveau
archéologique  riche  en  artefacts  lithiques  très  frais,  surmontant  l'horizon Bt  du  sol
holocène,est  recouvert  par  des  dépôts  sableux dunaires  où les  artefacts  sont  usés  et
remaniés. L'absence de céramique dans les niveaux de silex taillés - hormis deux tessons à
pâte  noire  non  décorée –  jointe  à  l'absence  d'outils  (excepté  un  tranchet  et  deux
denticulés) n'autorise guère d'attribution chronologique à cette industrie. 
3 On  remarque  toutefois  l'analogie,  à  la  fois  de  position  stratigraphique  et  de  type
d'industrie, avec le site d'Étaples-Les-Sablins (Gallia Préhistoire, 33, p 83-135).
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